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Фінансова складова відіграє важливу роль не тільки у економічному становищі 
кожної держави, але й у соціальній та політичній сфері, бо є передумовою ефективного 
функціонування всіх сторін суспільного життя. З удосконаленням існуючої на сьогодні 
Бюджетоної системи зможуть покращитися функціональні можливості її двох основних 
складових – державного та місцевих бюджетів. 
Сучасний стан розвитку місцевих бюджетів, на мою думку, має певні розбіжності 
та протиріччя, які заважають більш результативній діяльності. Проблеми механізмів 
формування місцевих бюджетів досліджувалися у пряцях як українських вчених 
(В. Дем'янишина, М. Деркача, О. Кириленко, В. Кравченка, І. Луніної, К. Павлюк), так і 
російських (Бабич, Л. Дробозіна, Ю. Константінов, Л. Окунева). Розгляд наукових праць, 
доводить, що в діяльності місцевих бюджетів існують невирішені проблеми. 
Законодавча основа, яка урегульовує формування, розподіл і використання 
фінасових ресурсів є не досконалою, існують певні протиріччя, які ускладнюють 
бюджетний процес. Законодавчі норми, які взаємовиключають заперечують одна одну, 
використовуються в залежності від результату, який планується досягти. Надмірна 
централізація коштів на державному рівні ставить виконання повноважень органів місцевої 
влади в залежність від державного бюджету. Тому часто виникає незбалансованість між 
доходами та видатками. Наявність таких проблем породжує неспівставність 
невідповідність у самих бюджетах. Може виникнути дефіцит бюджетних коштів, або 
явище як тимчасовий касовий розрив, коли фінансування видатків з надходженням доходів 
не збігається у часі.  
Економія та раціональне використання бюджетних коштів – інша складова 
успішного розвитку регіону. Доходи бюджету надходять вже з урахуванням фактору 
інфляції, а видатки здійснюються із тим обсягом, який був запланований. Враховуючи таку 
закономірність, треба співставляти видатки з поправкою на інфляцію. Через їхнє 
неспівставлення розпорядники коштів можуть мати надлишкові фінанси та 
використовувати їх не за призначенням. Задля забезпечення соціально-економічного 
розвитку регіону кошти з місцевих бюджетів повинні вкладатися лише у такі сфери як 
освіта, культура, охорона здоров’я населення, також мають фінансуватися різноманітні 
молодіжні програми, бо успішне та здорове покоління, яке нівчому не має потреби – 
основа успішної сучасної та розвинутої держави. 
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